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Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis besarnya pengaruh 
pengawasan, lingkungan kerja, dan reward terhadap disiplin kerja pegawai Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. Mengetahui variabel yang paling dominan 
mempengaruhi disiplin kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. 
 
Penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Surakarta yang berjumlah 142 orang. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 71 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi 
linear berganda dan dan uji asumsi klasik.  
 
Hasil penelitian adalah: Terdapat kontribusi yang positif dan signifikan 
variabel pengawasan, lingkungan kerja, dan reward terhadap disiplin kerja 
pegawai di Satuan Pamong Praja Kota Surakarta. Reward  merupakan variabel 
yang paling dominan dalam memberikan kontribusi terhadap disiplin kerja 
pegawai di Satuan Pamong Praja Kota Surakarta yang dibuktikan dengan 
besarnya nilai koefisien b sebesar 0,331, yang ternyata paling besar dibandingkan 
dengan nilai koefisien b variabel lain.  
 





 This study purposes to  analyze the contribution of supervision, work 
environment, and rewards to employee   work discipline. 
The study was done at the Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. The 
population of this study were all employees of the Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Surakarta, with amount of 142 people.  Sample size as 71 persons, with  
random sampling techniques. Data has been analysial with multiple linear 
regression analysis.  
The results are There is a positive and significant contribution of variable 
supervision, work environment, and rewards to  work discipline. Reward is the 
most dominant variable in contributing to Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Surakarta employee work discipline as evidenced by the magnitude of the b 
coefficient value of 0.331, which was the largest compared with the value of other 
b coefficient variables. 
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